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Introducción 
A continuación se presenta el trabajo de graduación realizado por Geidy Hayde 
Aguilón Morales, previo a obtener el título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, cuyo contenido se obtiene durante el Ejercicio Profesional 
Supervisado –EPS-, realizado en la Asociación para la  Prevención y Estudio del 
VIH/S ida –APEVIHS-. 
Se hace mención de la implementación de una estrategia de comunicación 
ejecutada en la asociación antes mencionada.Todas las acciones detalladas en 
este informe, obedecen a los hallazgos encontrados en la aplicación de las 
técnicas de recolección de datos, tales como la observación participativa que 
permitió identificar aspectos tanto negativos como positivos que influenciaron en la 
creación de este plan. 
 La consulta de documentos conlleva al escrutinio de los puestos y obligaciones 
que cada subordinado posee dentro de la asociación. La técnica del grupo focal  
permite recopilar información de los participantes, también las entrevistas a 
profundidad permitieron recolectar información muy confidencial que al concluir 
llevó a un aporte importante para la creación de la estrategia de comunicación. 
Con los datos recabados durante la encuesta se obtuvo la opinión pública sobre 
APEVIHS, se adquirió el grado de conocimiento y la medida de apoyo que la 
población brindaría a la Asociación.  
Mientras se realizaba la etapa de diagnóstico se identificaron varios problemas de 
comunicación, como la falta de promoción de los proyectos y programas que 
necesitan de la ayuda económica para su subsistencia. Además existía la falta de 
conciencia sobre la importancia de la comunicación en toda institución, porque el 
ámbito comunicacional es ese eje transversal que permite no solo de forma 
interna, sino también externa.  
Estos problemas conllevaron a crear un plan comunicacional, en busca de mitigar 
la falta de divulgación existente para los proyectos y programas que la Asociación 
ejecuta. Simultáneamente lleva a crear futuras alianzas con nuevas entidades. 
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El trabajo de graduación se inicia con la presentación de los objetivos generales  y 
específicos, también con la metodología utilizada para la ejecución de la 
estrategia, luego se expone un informe detallado sobre la elaboración de la 
estrategia y los productos de comunicación de mayor relevancia durante la 
realización del proyecto. 
El proyecto se titula: Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la 
comunicación interna y externa de Asociación para la Prevención y Estudio 
del VIH/Sida APEVIHS del departamento de Retalhuleu. 
 
Dentro del fortalecimiento se incluye material didáctico y audiovisual que busca 
informar a la población que existe una asociación que coordina proyectos de 
ayuda humanitaria, que necesitan del apoyo de la comunidad. También se 
pretende no solo divulgar los programas sino encontrar más alianzas estratégicas 
que trabajen en conjunto para coadyuvar a aminorar los problemas sociales. Con 
esas acciones se pretendió solucionar los problemas de comunicación con mayor 
trascendencia para la Asociación.  
 
Finalizado el proyecto se detallan con mayor precisión las conclusiones obtenidas, 
así también las recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos que 
permiten tener una mejor perspectiva del presente trabajo. 
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1. Diagnóstico 
Durante la realización del Ejercicio Profesional Supervisado, se inicia la 
investigación a través de la observación, documentos institucionales, 
entrevistas a profundidad, grupo focal y la encuesta. Esta metodología 
conllevó a determinar los problemas de comunicación de APEVIHS. Luego 
de recabar la información se procedió a la aplicación de las distintas 
técnicas de investigación  para procesar, analizar y proponer estrategias  
que coadyuvarán a minimizar los problemas detectados.  
 
En este trabajo de campo se profundiza y analiza cada uno de los 
departamentos o dependencias con las que cuenta APEVIHS, esto permitió  
diagnosticar la falta de divulgación que existía. Se expusieron  herramientas 
comunicacionales implementadas para colaborar en divulgar la labor social,  
que específicamente realiza la Asociación. Ese es el punto de partida de 
este informe.  
 
1.1.1 Objetivo general 
 
o Detectar los problemas de Comunicación Interna y Externa de la 
Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/Sida-APEVIHS- 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
o Determinar cómo funciona la institución en el ámbito comunicacional. 
 
o Detectar problemas comunicacionales y sistematizarlos.  
 
o Realizar una propuesta de comunicación que permita solucionar 
problemas detectados.  
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1.2 Metodología 
Para el proceso de investigación se utilizaron distintas técnicas que fueron 
actividades sometidas a procedimientos orientados a la elaboración, registro y 
tratamiento de datos de conocimientos. La investigación fue cuantitativa y 
cualitativa, porque ambas formas obtienen la efectividad de los resultados, 
representando de mejor manera la realidad. La forma cuantitativa permite basarse 
en datos o resultados de un estudio por encuesta que incluye preguntas cerradas 
que simbolizan una realidad, pero que a la vez también busca la opinión de los 
entrevistados.  
El método descriptivo utilizado permitió evaluar la situación y describir el estado 
actual de la asociación tanto interno como externo.  
El orden de las técnicas de investigación cualitativa fue: observación directa-
participativa, revisión de documentación, entrevistas a profundidad y grupo focal. 
 
La observación directa-participativa: este tipo de observación consiste en un 
proceso caracterizado, por parte del investigador, como una forma consciente y 
sistemática de compartir, en todo lo que le permitan las circunstancias, las 
actividades de la vida, y, en ocasiones los intereses y afectos de un grupo de 
personas (Kluckholm, 1940).  
Esta técnica se aplicó a través de una tabla de cotejo que permitió evaluar el 
desempeño de la asociación, para identificar los problemas comunicacionales en 
la metodología de trabajo de APEVIHS.  
 
Revisión de literatura: técnica que sirve para la elaboración, registro y 
tratamiento de datos con el objetivo de extraer y procesar datos relevantes sobre 
las condiciones mismas en que se han producido. Los documentos institucionales 
resultan ser un aporte importante en la recolección de información por su alto 
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grado de información que puedan proporcionar. Por eso es importante su consulta, 
creando una ventana documental de comunicación para quien lo analiza.  
Dentro de los documentos consultados están el manual de funciones que 
APEVIHS maneja, el aporte obtenido fue la obtención de datos de cada una de las 
funciones de las distintas áreas de trabajo. También se consultó un documento 
digital brindado por el coordinador de proyectos, en el cual hace mención de cada 
uno de los proyectos y programas que la asociación ejecuta.  
Entrevistas a profundidad:es una técnica que permite obtener respuestas 
verbales sobre el problema a investigar. Implica comunicación directa entre el 
investigador y el sujeto de la investigación.  Técnica en la cual el investigador 
recoge información perteneciente al pasado o los reservados a unos pocos, hace 
relevantes las descripciones verbales o escritas de los sujetos que han tenido la 
oportunidad de vivirlos. Como procedimiento de obtención y registro de datos, se 
trata de una técnica que busca profundizar en las manifestaciones de los sujetos. 
Es la técnica utilizada para obtener información, o saber cuál es la opinión del 
entrevistado para fines de investigación.  
Dentro de los entrevistados están: el Director ejecutivo, la relacionista pública, 
algunas personas del área administrativa y coordinadores de proyectos y 
programas. 
Se entrevistó a Brunequilda de América Morales Castillo (Entrevista marzo 2017), 
encargada de las relaciones públicas de APEVIHS, para conocer acerca del 
trabajo comunicativo que realiza en la asociación y el sentir sobre los problemas 
de comunicación.  
El primer aspecto que mencionaba la relacionista pública era sobre el interés de la 
asociación por crecer y buscar ser reconocida en el departamento porque parte de 
las donaciones recibidas  por instituciones fuera de la región.  
También manifestaba que no se han realizado estrategias de comunicación debido 
a que el presupuesto económico y el personal es bastante reducido; y para ellos 
es prioridad atender al beneficiario. 
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APEVIHS aún no asume que la comunicación va impregnada en todo proceso, 
especialmente cuando se trata de una asociación que necesita del apoyo de la 
población externa, piensan en todo menos en la importancia de comunicar. 
También se incluye el sentir del director de APEVIHS, Lic. Víctor Manuel Alfonso 
Mayén (Entrevista marzo 2017), en sus declaraciones mencionaba que el personal 
necesita más  motivación y lo importante que es capacitar al personal.  Al 
preguntarle acerca de la comunicación externa y la creación de estrategias para la 
asociación, manifestaba que ha sido bastante pobre y que solo se limitan a su 
divulgación en redes sociales. La existencia de una estrategia de comunicación es 
de suma vitalidad para la asociación ya que esto dará a conocer el trabajo que 
realiza como institución no lucrativa. 
En APEVIHS, hay una clínica nutricional atendida por una profesional de nutrición. 
Cecilia Sanic Rivera argumentaba que su área de trabajo es limitada porque debe 
proveer alimentos a los niños que tienen esta crisis, sin embargo no hay  
alimentos suficientes para proveerles y que es de mucha importancia la existencia 
de víveres. 
 La trabajadora social Vicky Paz (Entrevista marzo 2017), dio a conocer que el 
programa de apadrinamiento que ella dirige, necesita más difusión porque solo se 
limita a las redes sociales y a través de personas directas. Es por ello que 
mencionaba la cuantía de concientizar a la población para dar sus donaciones.  
Grupo focal: El Grupo Focal es una técnica cualitativa que consiste en 90 a 120 
minutos de discusión con un grupo limitado de personas que reúnen ciertas 
características comunes para su selección y son guiados por un moderador quien 
conduce la sesión en base a una guía de moderación. Esta técnica permite a 
través de las discusiones y opiniones conocer cómo piensan los participantes 
respecto a un asunto o tema determinado (Hernández y Coello, 2002; Rodríguez-
Andino et al., 2007).Se utilizó para profundizar  más en los problemas de 
comunicación tanto interna como externamente de la asociación.  
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Las respuestas que  los participantes confieren a los programas y proyectos de la 
asociación se divulgan únicamente por referencia de las personas. Así también 
que no hay un presupuesto asignado al área de comunicación debido a que son 
prioritarios los alimentos brindados a los pacientes con desnutrición. La estrategia 
para llegar al público, es por medio de internet, contactos y visitas directas.  
La encuesta: Brito (1992), plantea que esta permite obtener información de los 
sujetos del estudio, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se puede aplicar en 
grandes áreas geográficas. El tipo de muestra fue estratificada al azar, porque la 
población encuestada se apertura con un rango de 18 años de edad, el punto de 
referencia fue el área urbana del municipio de Retalhuleu, sin embargo dentro de 
la población se encontraron personas de otros municipios. La muestra obtenida 
fue de 381 personas con un universo de 52,659 residentes de Retalhuleu. 
2. Informe 
El informe presentado contiene el perfil de la institución donde se realizó la 
práctica profesional. Así mismo expone de forma concisa las fases 
ejecutadas durante la elaboración del Ejercicio Profesional Supervisado-
EPS-, las cuales consistieron de la siguiente forma: diagnóstico, 
planificación, ejecución y logros obtenidos del plan de intervención 
proyectados para solventar los problemas de comunicación detectados. 
 
2.1 Objetivos 
 
2.1.1 Objetivo general 
Describir por medio del trabajo de graduación problemas detectados y 
la estrategia de comunicación implementada, que dio la solución a los 
problemas comunicacionales encontrados en APEVIHS. 
 
2.1.2 Objetivos específicos 
o Detallar dentro del diagnóstico los problemas detectados,  las fases 
y hallazgos en el ámbito comunicacional. 
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o Realizar un diagnóstico  institucional para delimitar los problemas de 
comunicación.  
 
o Plantear una estrategia que ayude a fortalecer la comunicación 
dentro y fuera de la asociación.  
 
o Exponer la  estrategia de comunicación que ayudó a fortalecer a 
APEVIHS.  
 
o Presentar los resultados obtenidos durante la implementación de la 
estrategia comunicacional en APEVIHS. 
 
 
2.2 Descripción General de la Unidad de Práctica 
 
Institución: 
o Nombre: Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/SIDA 
Retalhuleu, Guatemala C.A. 
 
o Siglas: APEVIHS 
 
o Tipo de Institución: Organización no gubernamental y no lucrativa. 
 
Ubicación Geográfica: 
6ta calle, 9-37, zona 1, Cantón Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu. 
 
Integración y alianzas estratégicas: 
La Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/SIDA mantiene una estrecha 
relación con dependencias no gubernamentales que ayudan al sostenimiento de la 
misma como: Orden de Malta, Organización de Naciones Unidas por el SIDA –
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ONUSIDA- y el Programa Mundial de Alimentos, HealthcareFoundation Guatemala 
–AIDS-, Club Rotario de Guatemala, Nestlé, Fundación “Siembras de Amor”, 
Banco de Alimentos “Casa de Dios”, Caritas Arquidiocesana e Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá-INCAP-  
 
También con universidades nacionales y extranjeras como: CapacityIntrahealth, 
The New York Academy of Sciences, University of Colorado, University of 
Maryland y John’s Hopkins University, Universidad Mariano Gálvez, Universidad 
Rafael Landívar, Universidad Francisco Marroquín y Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 
Asimismo  con el Ingenio Magdalena y coordina con entidades estatales como: 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-  y la Secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-  
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Origen e historia: 
Durante la entrevista realizada al Licenciado Víctor  Manuel  Alfonso Mayén, 
director de la Asociación,  con la finalidad de recabar información sobre la historia 
de la misma,  mencionó lo siguiente: Era el año 1993, cuando él  ingresó a laborar 
de forma voluntaria en una institución comunitaria, a nivel nacional. En ese 
entonces era la primera institución de ese tipo, que empezó a trabajar en el tema 
de VIH a nivel de sociedad civil, fue ahí donde empezó a trabajar en la Asociación 
para la Atención de Enfermos de SIDA, centrado en dar acompañamiento a toda la 
familia y a las personas que eran diagnosticadas. Todo era trabajo humanitario.  
 
Luego, el licenciado Mayén durante su permanencia en la capital de Guatemala, 
se encontró con amigos de antaño, en el año 2005. La iniciativa surgió a través de 
un grupo de personas comprometidas ante el flagelo de la sociedad,  de excluir a 
aquella población afectada por la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), esta comunidad  tiene limitadas oportunidades para alcanzar su 
desarrollo auto sostenible y no dependiente. El objetivo era establecer un albergue 
temporal para aquellos pacientes del interior de la república que iban a su 
diagnóstico a la ciudad capital, se le llamó  Albergue Temporal Amigos VIH. Sin 
embargo ese proyecto no pudo continuar, debido al retraso de pagos que se 
acumuló. El asesor jurídico aconsejó crear una nueva institución.  
 
Fue así como en el 2005, se creó lo que hoy se conoce como Asociación para la 
Prevención y Estudio del VIH/SIDA-APEVIHS. El 4 de agosto del 2008 el 
Ministerio de Gobernación autoriza el funcionamiento legal de esta institución bajo 
la partida número 15335, folio 15335 del libro 1 del Sistema Único del Registro 
Electrónico de Personas Jurídicas,  el 1 de diciembre del 2008.  La 
Superintendencia de Administración Tributaria autoriza la  inscripción como 
asociación no lucrativa con el número de NIT 6293849-5.En el 2012 llegó al  
departamento de Retalhuleu, cubriendo toda el área suroccidente. 
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Antiguamente se encontraba ubicada en la 6ta Avenida 7-65 Zona 1, 
Retalhuleu.APEVHIS  es una organización no gubernamental y no lucrativa 
constituida para atender las necesidades de prevención, atención, educación, 
investigación y asistencia humanitaria en materia de VIH, VIH avanzado, 
seguridad alimentaria y nutricional, productividad y emprendedurismo para 
personas que viven con VIH y familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, inicialmente en la región suroccidental y posteriormente en otros 
departamentos, puntualizó.  
 
2.3 Informe de la o las estrategias de comunicación 
Para lograr los objetivos trazados en el plan de intervención, se proyectaron 
distintas actividades para trabajar en conjunto con los coordinadores de cada 
área, para obtener los resultados propuestos durante el EPS. Dentro de la 
ejecución se dio mayor importancia a fortalecer la comunicación interna y 
externa, puesto que esa fue la conclusión obtenida durante el diagnostico.  
 
También se logró ejecutar varios productos del EPS que formaron parte del 
fortalecimiento de APEVIHS, mismos que se detallan a continuación: 
Para la ejecución del objetivo general de la práctica se presentó y luego 
aprobó una estrategia comunicacional para fortalecer la comunicación interna 
y externa, a través del diseño de un plan de comunicación que contempló la 
ejecución de actividades que coadyuvaron a mejorar esa problemática,  la 
creación de este plan se considera fundamental. Por medio de esta estrategia, 
la asociación dio a conocer quién es y lo que hace.  
 
Se fortaleció la comunicación interna y externa de la Asociación para la 
Prevención y Estudio del VIH/Sida,  a través de las diferentes actividades que 
conforman la estrategia comunicacional y lograron promover en el personal  la 
planeación estratégica y los valores que se aplican; de igual manera se logró 
proyectar externamente el trabajo que se realiza en beneficio de la población 
más vulnerable. Por medio de la facilitación de talleres al personal  y la 
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elaboración de una cartilla informativa laboral, se logró motivar y comprometer 
más al personal  que labora en la asociación, lo cual promovió el 
fortalecimiento de la comunicación interna.  
 
El desarrollo de la actividad comunitaria para recaudar fondos, permitió que la 
clínica de nutrición logre adquirir más alimentos que son brindados a los 
pacientes que atiende. Dicha actividad también logró divulgar la imagen de la 
asociación.  
 
Finalmente, y para alcanzar el mismo objetivo de promover los proyectos y 
programas, se realizaron 3 audiovisuales para dar a conocer y proyectar el 
trabajo que se realiza en la asociación; es por ello que con la implementación 
de los audiovisuales institucionales, se logró  promover los proyectos y 
servicios que APEVIHS coordina. Sin embargo la Dirección General  decidirá 
cuándo se socializarán con la población.Se implementó la visualización de la 
planeación estratégica debido a que el personal administrativo desconocía de 
su existencia. 
 
2.4 Definición de problema  
Durante el tiempo del diagnóstico se identificaron varios problemas 
comunicacionales, todos relacionados a comunicación interna y externa. Los 
hallazgos más relevantes fueron: 
 
o Inexistencia de una estrategia de comunicación interna y externa. 
 
o Los proyectos y programas no poseen material audiovisual para su 
fortalecimiento. 
 
o La población del municipio de Retalhuleu del departamento de 
Retalhuleu, no conocen a la asociación.  
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o La población no apoya a la asociación ante la falta de conocimiento de 
la misma.  
 
o Los programas que la asociación ejecuta no tienen la colaboración 
necesaria porque su divulgación es limitada. 
 
o Poco interés de la junta directiva en poner énfasis sobre la importancia 
de la comunicación en toda entidad social o gubernamental. 
 
De forma contraria también se encontraron aspectos positivos que la asociación 
posee. Los mismos coadyuvaron para la implementación del proyecto 
comunicacional, los cuales fueron: 
 
o Buena iniciativa para crear nuevas propuestas de mejora hacia APEVIHS. 
 
o Apertura del director ejecutivo para crear estrategias de comunicación que 
logren cambios internos y externos, así como resolver algunos de los 
problemas detectados. 
 
o Apoyo del personal administrativo para realizar los productos de 
comunicación. 
 
2.5 Justificación  
La comunicación es una herramienta  imprescindible para cualquier empresa o 
institución, por la responsabilidad de transmisión de mensajes enfocados a la 
educación, valores o desarrollo de estrategias en pro de la prevención de 
determinados temas para sensibilizar.  Además, en toda actividad organizacional 
mejora la competitividad tanto interna como externa sin importar la finalidad de las 
mismas. Tal es el caso de APEVIHS, asociación encargada del apoyo a personas 
de bajos recursos económicos y con problemas de salud.  Institución que posee 
un enfoque social humanitario.  
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Por ello, el presente trabajo tiene la finalidad de entregar y ejecutar una estrategia 
de comunicación adaptándose al medio idóneo con los recursos económicos y 
humanos que posee. Por ello es importante hacer un plan comunicacional que 
permita proyectar los programas que promueve la asociación, pero antes se debía 
reforzar la comunicación interna con actividades que motiven y fortalezcan la 
comunicación interpersonal. 
Parte del desarrollo de una empresa con enfoque social, se condiciona a la 
importancia de priorizar el área de comunicación porque el apoyo económico 
depende de la ayuda que población brinde y así crear nuevas alianzas 
estratégicas. 
Tomando en cuenta, que una relacionista pública debe desarrollar estrategias, 
programas o campañas de comunicación que ayuden a mejorar la imagen 
institucional, creando estrategias que colaboren a fortalecer a la asociación. Ante 
la falta de presupuesto asignado a esta área, la oficina de comunicación no hace 
énfasis en cuán grande es la comunicación dentro de toda institución. Por ello esta 
área no cumple con sus funciones asignadas.  
Los problemas detectados conllevan a la necesidad de elaborar  y ejecutar una 
estrategia de comunicación con el objetivo principal de fortalecer la Asociación 
para la Prevención del VIH/Sida –APEVIHS- Retalhuleu, de forma interna y 
externa, aumentando  el apoyo de la población hacia la entidad.  
2.6 Objetivos específicos 
o Realizar un diagnóstico institucional de la Asociación para la Prevención 
y Estudio del VIH/Sida en la sede de Retalhuleu. 
 
o Elaborar una estrategia de comunicación que sea ese eje transversal 
entre la institución y la población. 
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o Crear material audiovisual para fortalecer los programas sociales, a 
través de la ayuda humanitaria sin excepción de crear nuevas alianzas 
estratégicas. 
 
o Facilitar un taller interpersonal para fortalecer la comunicación interna. 
 
o Crear actividades comunitarias para fortalecer la clínica de nutrición 
existente. 
 
o Proporcionar las herramientas que denoten la importancia de la 
comunicación interna y externa dentro la asociación. 
 
2.7 Materiales y Métodos 
Durante la ejecución de las distintas tareas del Ejercicio Profesional 
Supervisado se utilizaron distintos materiales, entre ellos están: papel, 
lapiceros, computadoras, (portátil y de escritorio). Cámara fotográfica, 
grabadora de voz, programas de diseño y edición, material didáctico, 
cañonera. A continuación se detalla lo utilizado durante la ejecución del 
proyecto 
 
1. Los recursos como el papel, lapiceros y grabadora de voz, fueron de gran 
utilidad, pues en ellos se anotó y grabó las entrevistas realizadas al 
personal administrativo de la asociación. La finalidad era conocer más 
sobre la institución. En el papel se registró datos relevantes mientras se 
realizaba la observación participativa. Los materiales utilizados sirvieron 
para crear el diagnóstico institucional. 
 
2. Los programas de edición y diseño Photoshop Cs6, fueron utilizados para 
crear la visualización de la planeación estratégica. Productos impresos que 
fueron colocados en un área visible de la asociación. Documento impreso 
en material de soporte PVC en papel tipo adhesivo, con una medida de 
40cm x 60cm. También los mismos programas sirvieron para el diseño y 
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elaboración de tarjetas de presentación, con un  tiraje de 200 en papel lino 
color blanco. 
 
3. Para mejorar la comunicación interna se elaboró un material informativo, 
editado en el programa de Word e impreso a full color. También  un taller 
de capacitación en la cual los instrumentos utilizados fueron cañonera, 
computadora, USB y material didáctico para los participantes. Presentación 
en Power Point que incluye el contenido para la capacitación.  
 
4. Para la edición de material audiovisual, se utilizaron los programas Adobe 
Audition, Sony Vegas Pro y micrófono de mano y el recurso humano que 
sirvió de puente para la ejecución. La cámara fotográfica y video fue una 
Nikon D5100, esta sirvió para la grabación de las distintas tomas que se 
utilizaron para la elaboración de los audiovisuales. 
 
5. Para las actividades comunitarias como el bazar se utilizaron toldos, 
material didáctico, mobiliario y trasporte para él envío de los productos a 
vender. Los artículos suministrados fueron donados por personas altruistas. 
En dicha actividad también se requirió del recurso humano de la 
asociación. El punto de referencia fue el parque central de Retalhuleu.  
 
Las computadoras fueron de gran utilidad durante el proceso de EPS, 
porque en ellas se elaboraron todas las fases de investigación, también en 
ella se diseñaron todos los productos comunicacionales.  
 
2.8 Presentación y discusión de resultados 
Para APEVIHS la creación de una estrategia que coadyuve en el 
fortalecimiento de los programas y mejore las relaciones interpersonales, es de 
vital importancia. Durante la ejecución de la técnica de grupo focal el personal 
mencionaba que para ellos han sido prioridad otros temas menos el tema de 
comunicación. Entre otros aspectos mencionados durante el diagnostico está 
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fortalecer la comunicación interna. Para los cuales a continuación se presentan 
algunos datos positivos y negativos encontrados: 
 
Aspectos positivos 
o Cuenta con una persona encargada de las relaciones públicas. 
o Posee suficiente personal asignado y preparado para cada área de 
trabajo. 
o Su personal administrativo, mantiene una buena relación interna.  
 
      Aspectos negativos 
o Aunque existe una persona encargada de las relaciones públicas, esta área 
no cuenta con una estrategia de comunicación para divulgar los proyectos y 
programas de  APEVIHS. 
o Es prioridad atender al beneficiario y no hacer trabajo de comunicación 
externa. 
o Para la divulgación de proyectos, únicamente se deja a las herramientas de 
comunicación alternativa como página web y redes sociales.  
 
De tal forma la estrategia implementada en la asociación  durante el proceso 
de intervención del EPS, ayudó en la obtención de material audiovisual 
institucional  con índole de concientización a la población, objetivo planteado 
en plan de intervención. Este material fue creado con ayuda de las encargadas 
de las áreas involucradas, como la trabajadora social del programa de 
apadrinamiento y la nutricionista de la clínica. Las áreas mencionadas con 
anterioridad corresponden a los programas que necesitan más apoyo debido a 
su grado de impacto que interfiere en la población. 
 
Otro resultado de la estrategia, es fortalecer la comunicación interna para cual 
se elaboró un material impreso sobre temas de motivación interpersonal, la 
finalidad es fortalecer las relaciones interpersonales. También se ejecutó un 
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taller de capacitación al personal utilizando material didáctico, el tema fue la 
comunicación interpersonal en el trabajo. El logro obtenido fue la creación de 
un ambiente bajo la metodología  dinámico/participación entre el personal.  La 
visualización de la planeación estratégica también fue un producto que se 
diseñó e imprimió papel tipo adhesivo con soporte de PVC de 40cm x60cm. 
 
La clínica de nutrición se fortaleció con la creación de un spot publicitario, en el 
cual hace mención de la importación de donar alimentos, elaborado con un 
esquema informativo. El acompañamiento también consistió en la creación de 
una actividad comunitaria, específicamente un bazar. Los fondos recaudados 
serán utilizados para la compra de alimentos que son donados a los pacientes. 
Se proyectó esta actividad no solo a la recaudación de fondos, sino también en 
dar a conocer la asociación e involucrar a la comunidad. 
 
El programa de apadrinamiento solidario se fortaleció con la creación de un 
material audiovisual que actualice el existente. La finalidad es dar a conocer el 
trabajo que realiza este programa sin perder su esencia de ayuda humanitaria. 
También se elaboró y diseñó tarjetas de presentación siendo esta una 
herramienta de comunicación que contribuya en divulgar el programa, con un 
tiraje de 200 impresiones en papel lino color blanco.  
 
Es importante mencionar que los materiales audiovisuales durante el tiempo de 
práctica no se ejecutaron, pero la dirección ha decididoreproducirloscuando 
consideren necesario. 
Proyecto implementado 
Estrategia de Comunicación para el Fortalecimiento de la Comunicación Interna y 
Externa de Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/Sida –APEVIHS- del 
departamento de Retalhuleu.  
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Productos Impresos:  
• Elaboración e impresión de material en papel  tipo adhesivo con soporte de 
PVC, que contenga la misión, visión y promesa institucional de la 
institución, esto con la finalidad de socializar la línea de trabajo de 
APEVIHS. Se creará bajo un diseño que sea visible ante la población que 
ingresa a la asociación.  
 
• Diseño y elaboración de tarjetas de presentación, con información del 
programa  de apadrinamiento solidario. Serán impresas en papel lino color 
blanco o brillante.  La finalidad es dar a conocer este programa y plantear la 
necesidad de ayudar a los niños con desnutrición. 
 
• Diseño y elaboración de hoja de presentación infantil para el programa de 
Apadrinamiento Solidario, el objetivo es rediseñar el formato original que 
utiliza la encargada del programa,  para enviar información de los niños 
hacia los padrinos. 
 
• Diseño e impresión de una cartilla para el personal administrativo, el cual  
contenga información de  cómo tener una buena comunicación laboral. La 
finalidad es contribuir a mejorar la relación interpersonal de la asociación.  
           Productos de video:  
• Elaboración de un audiovisual institucional de 2 minutos  y 50 segundos de 
duración, para dar a conocer los servicios, ubicación y proyectos que 
ejecuta la asociación. La finalidad es informar  a  la población para que 
conozca quién es  APEVIHS y a qué se dedica. Se socializará en la red 
social de Facebook y página web de la institución. 
 
• Un audiovisual de 2 minutos y 10 segundos de duración,  para dar a 
conocer el programa de apadrinamiento solidario y hacer énfasis sobre la 
ayuda que estos niños necesitan. Esto se socializará en la red social de 
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Facebook  y página web de la institución, ya que los costos de publicación y 
producción son  más accesibles que los medios masivos, así también 
servirá de material de apoyo cuando la coordinadora del programa lo 
requiera. 
• Un spot audiovisual de 40 segundos, para solicitar apoyo en donación de 
víveres, para la clínica de nutrición. El objetivo es fomentar la necesidad de 
colaborar donando alimentos para los niños que asisten a la clínica con 
problemas de desnutrición. Se pautará en la red social de Facebook y 
página web de la asociación, y en un canal del municipio.  
 
Cabe mencionar que el  material audiovisual elaborado en este proyecto, no se 
logró pautar en ningún medio debido a políticas de la asociación, quienes 
decidieron reproducirlos cuando ellos consideraran conveniente. (Ver anexo Q 
pág. 63) 
            Talleres y Capacitaciones: 
• Facilitar un taller de capacitación al personal administrativo de APEVIHS, 
sobre la comunicación interna en el trabajo. Se realizará bajo la 
metodología dinámica/participativa. El objetivo es eliminar el estrés de 
trabajo que hay en la oficina. 
 
            Productos Multimedia:  
• Presentación en Power Point para facilitar  una capacitación al personal 
administrativo de la asociación, sobre las relaciones interpersonales en las 
Organizaciones. Este será el instrumento a utilizar para brindar la 
capacitación.  
            Actividades Comunitarias:  
• Realizar un bazar o venta de garaje, los fondos económicos recaudados 
servirán  para comprar víveres, que luego serán donados a los pacientes de 
la clínica de nutrición que existe en la asociación. El objetivo de esta 
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actividad es apoyar a la clínica de nutrición con el lema “Unidos por la 
Desnutrición Infantil”, también es dar a conocer la institución e involucrar a 
la comunidad. 
 
• Celebración del día de la madre, con las mujeres integrantes del programa 
de VIH, “Mujeres Amigas”. Se utilizarán las Relaciones Públicas para 
gestionar ayuda social para que las amas de casa, integrantes de este 
grupo, pasen un día agradable. 
 
            Relaciones Públicas: dentro de la estrategia estaba contemplado 
gestionar  en algunos medios de comunicación local, para  promover  parte de los 
audiovisuales creados,  también para solicitar apoyo para ejecutar las actividades 
comunitarias. Sin embargo este punto no se logró cumplir debido a políticas de la 
asociación quienes determinaron gestionarlo en el debido momento, no durante la 
ejecución de la estrategia. 
Otras actividades: 
• Cobertura de eventos tales como: jornadas de salud o actividades 
realizadas por el Programa de Productividad. Las fotografías tomadas serán 
utilizadas para alimentar la página de Facebook que administra el Director. 
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3. Conclusiones 
 
o A través del diagnóstico realizado en APEVIHS,  se logró determinar 
cómo funciona la asociación y los problemas de comunicación tanto 
internamente como externamente, a través de las técnicas de 
recolección de datos se permitió alcanzar el objetivo.  
 
o Al elaborar la estrategia de comunicación se logró plantear las técnicas 
comunicacionales que sirvieron para conectar la institución con la 
población por medio de una metodología factible  y alcanzable.  
 
o Se creó material audiovisual que ayudó a fortalecer los programas 
sociales, logrando así su reproducción en canales nacionales y locales.  
 
o El taller de comunicación interpersonal  facilitado, ayudó a fortalecer de 
forma interna a la asociación, por medio de la relación interna de cada 
trabajador.  
 
o Las actividades comunitarias creadas, permitieron  fortalecer la clínica 
de nutrición en el ámbito humanitario con la cooperación de la 
población.  
 
o Las herramientas de comunicación proporcionadas en la estrategia de 
comunicación, permitieron denotar la importancia que tiene la 
comunicación dentro de toda institución, especialmente en asociaciones 
que se fortalecen de la ayuda humanitaria.  
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4. Recomendaciones 
 
o Las instituciones no lucrativas deben consideran como un aspecto 
muy importante el área comunicativa, porque este  es un nexo que 
une lo interno con lo externo. Por eso es de máximo interés su 
implementación.  
 
o Es necesario crear, fomentar y darle seguimiento a una  estrategia 
de comunicación integral dentro de APEVIHS. 
 
o Es importante que la asociación incluya en su planificación de 
trabajo, la creación de estrategias de comunicación.  
 
o Facilitar más talleres de comunicación dentro de la asociación lo que 
permitirá seguir fortaleciendo su relación interna. 
 
o Los materiales audiovisuales son una buena herramienta de 
comunicación, por eso es importante que se sigan actualizando los 
creados por la epesista.  
 
o Un epesista siempre será un aporte valioso para cualquier 
institución, por eso no hay que poner en tela de juicio su capacidad 
como profesional.  
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Anexo A: 
 
Logotipo de la Institución 
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Anexo B 
Guía de Observación 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Centro Universitario del Sur-Occidente-CUNSUROC 
Mazatenango, Suchitepéquez 
11avo. Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
 
Tabla de Cotejo 
 
 
 
 
 
Objetivo: Observar y evaluar el desempeño de la asociación,  para identificar los 
problemas comunicaciones que existen. 
No. Aspectos a Evaluar Si No 
Tal 
Vez Observaciones 
1.- Existe  Misión, Visión y Organigrama X   
Hay pero no están en 
un lugar visible hacia 
las personas. 
2.- Las instalaciones son las adecuadas   X 
El espacio está un 
poco reducido. 
3.- Cuenta con manual de funciones X   
Existe pero no está 
actualizado. 
4.- 
Posee personal suficiente para cada área 
de trabajo.  X  
El personal es escaso, 
hay trabajadores que 
realizan doble 
función.  
5.- Es buena la Comunicación Interpersonal X   
Es buena pero le falta 
mejorar un poco. 
6.- 
El personal está capacitado acerca de las 
relaciones interpersonales.   X 
Le falta mejorar un 
poco. 
7.- Cada área está identificada X    
8.- Equipo cómputo X    
9.- Oficina de Comunicación X   
Existe pero no tiene las 
herramientas técnicas 
para su pleno 
desarrollo. 
10.- 
Herramientas alternativas de comunicación: 
página web y  redes sociales X   
Están un poco 
desactualizadas.  
Lugar: Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/SIDA 
Fecha: del 27 de Febrero al 17 de Marzo de 2017 
Horario: 8:00 AM a 4:30 PM 
Tema: detectar Problemas de Comunicación 
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Anexo C: 
Guía de Entrevista 
Asociación Para la Prevención y Estudio del VIH/SIDA.  
Objetivo: Conocer  acerca de los problemas comunicaciones  que existen dentro de la 
asociación. 
 
 
Preguntas 
 
 
1.- ¿Cuál es su Nombre completo? 
 
2.- ¿Cuál es el puesto que ocupa en APEVIHS? 
 
3- ¿Mencione acerca de las funciones que ejerce en la asociación? 
 
3.- ¿Cuántos años tiene de experiencia dentro de la Asociación? 
 
5.- ¿Mencione acerca de los problemas comunicacionales que encuentra en su área? 
 
6.- ¿Qué estrategias comunicacionales han implementado en la Asociación para 
mitigar este problema? 
 
7.- ¿Qué considera que se puede hacer para obtener resultados más positivos? 
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Anexo D: 
Guía Grupo Focal 
Grupo focal 
Objetivo: Conocer  y profundizar  en los problemas comunicaciones que existen dentro de 
la asociación.  Específicamente en los programas o proyectos que ejecuta. 
Programa 
* Bienvenida a los participantes. 
*Explicar el propósito y el objetivo del grupo focal. 
 
Desarrollo de las preguntas 
o ¿Cuáles son los proyectos o programas que la asociación  ejecuta? 
o De qué forma ustedes han promocionado los programas o proyectos? 
o ¿Hasta el momento ustedes están satisfechos en la forma en que se han 
ejecutado?   
o ¿Cómo es la comunicación entre los distintos departamentos? 
o ¿Coméntenme acerca del programa de apadrinamiento solidario? 
o ¿Están satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento?  
o ¿Cómo llegan ustedes  a ese público objetivo? 
o Han ejecutado alguna estrategia de publicidad? 
o ¿Qué consideran que se pueda hacer para fortalecer este programa? 
 
Ahora enfoquémonos en el tema  de alimentos en la clínica de nutrición: 
o ¿Existen  los suficientes alimentos para brindárselos a los niños?  Si la respuesta 
es NO entonces se pregunta: 
o ¿Por qué? 
o ¿Mencione algunos de los factores que influyen para que exista esta escasez? 
o ¿De qué forma promocionan este programa  para  adquirir más 
alimentos?¿Cómo llegan al público objetivo 
o ¿Creen que es suficiente? 
o ¿Qué piensan o consideran  que se pueda hacer para obtener  los alimentos 
necesarios en la clínica? 
o ¿Han ejecutado alguna estrategia de comunicación?  
o ¿Existen otras recomendaciones que ustedes  tengan, o sugerencias que a 
ustedes le gustaría hacer acerca de los temas tratados? 
Nota. Si no hay nada más que decir se da por terminada la reunión. 
 
*Despedida y agradecimiento a los participantes. 
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Anexo E 
Modelo de  Encuesta 
 
No. de encuesta________                                     
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR-OCCIDENTE – CUNSUROC 
Mazatenango, Suchitepéquez. 
11avo. Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 
 
CUESTIONARIO 
Objetivo: Investigar si la población conoce acerca de la Asociación para la Prevención y Estudio del VIH/SIDA-
APEVIHS y los programas que ejecuta, el universo es el municipio de Retalhuleu, Los resultados serán 
utilizados para una investigación académica. Responda objetivamente marcando con una X en los cuadros en 
blanco o completando lo que corresponda. 
 
1.- Lugar de Residencia: ___________________________________   
2.- Género: 
 
3.- Nivel de escolaridad: 
Universitario 
 
4.- Edad: 
18-28 29-39   40-50   51-61  62-72    73-83   84 o mas 
 
5.- ¿Sabe usted que existe una asociación que ayuda, no solo a prevención y estudio del VIH/SIDA, 
sino también cuenta con proyectos y programas en beneficio de la población; y atiende a niños con 
desnutrición, llamada APEVIHS?  
                                       Sí    No    
 
Si la respuesta a la pregunta 5 es “no”, entonces realice la pregunta “10” 
6.- ¿Por qué medio se informó usted? 
Radio  
         
Prensa 
 Televisión  
 
7.- ¿Conoce usted acerca de los programas que APEVIHS ejecuta?  
                                     Sí    No    
 
7.1 Si respuesta es sí, conteste la pregunta siguiente: 
Cuales: ____________________________________________ 
 
8.- ¿Ha escuchado usted sobre el Programa de Apadrinamiento Solidario que APEVIHS promueve? 
 
 
8.1 Si la respuesta es sí, conteste la pregunta siguiente: 
9.- Cuál fue el medio donde usted se informó? 
M  F    
Ninguno.  Primaria  Secundaria  Diversificado  
Internet              Otro  
Si           No  
Radio           Prensa  Televisión  
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10.- Ha escuchado acerca de una campaña que promueva el Apadrinamiento Solidario de niños con 
desnutrición y/o VIH? 
Si           No  NS/NR  
 
10.1 Si la respuesta es sí, conteste la siguiente pregunta: 
 
 
11.- ¿Alguna vez ha apadrinado a un  niño con desnutrición y/o VIH?  
 
 
 
12.- ¿Le gustaría ayudar a un niño con desnutrición y/o VIH? 
Si           No  
 
12.1 Si la Respuesta es sï conteste la pregunta siguiente: 
¿Por medio dé? 
 
 
 13.- ¿Le gustaria apoyar los proyectos sociales que APEVIHS realiza? 
 
13.1 Si la respuesta es sí, conteste la siguiente pregunta:           
¿Por medio dé?      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet              Otro  
Internet              Otro  Radio           Prensa  Televisión  
Si                 No  
Víveres  Aporte Económico  
Si           No  Tal Vez   
Alimentos          Aporte económico  Voluntariado    
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Anexo F 
Gráficas Estadísticas 
 
Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
La mayoría de los encuestados, equivalentes a 284 personas, son del municipio 
de Retalhuleu debido a que la muestra fue tomada de este lugar, sin embargo 
dentro de la cabecera también se hallaron personas de  otros municipios. Dentro  
75%
7%
5%
4%
3% 3%
2%
1%
Lugar de Residencia
RETALHULEU
SAN SEBASTIÁN
SAN FELIPE
NUEVO SAN CARLOS
EL ASINTAL
CHAMPERICO
SANTA CRUZ MULUÁ
SAN ANDRÉS VILLA SECA
Lugar de residencia Cantidad 
Retalhuleu 284 
San Sebastián  28 
San Felipe  20 
Nuevo San Carlos 17 
El Asintal 13 
Champerico 10 
Santa Cruz Muluá 7 
San Andrés Villa Seca 2 
Total 381 
    75% 
            7% 
 
  2% 
 
          5% 
 
   3% 
 
        3% 
 3% 
 
1% 
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de ellos  minoritariamente en segundo lugar al municipio de San Sebastián, 
seguido de San Felipe. 
 
  
Cuadro 2 
 
Sexo Cantidad 
Masculino 210 
Femenino 171 
Total 381 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55%
45%
Género
MASCULINO
FEMENINO
55% 
 
 
45% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Según la gráfica anterior, de los 381 encuestados, el 55% de las personas son de 
sexo masculino mientras el 45% son mujeres. La muestra indica que en su 
mayoría son hombres debido a que donde se aplicó la encuesta, había mayor 
presencia de este género. 
 
 
 
 
 
Cuadro 3 
 
Nivel de 
Escolaridad Cantidad 
Diversificado 139 
Universidad  96 
Secundaria 93 
Primaria  42 
Ninguno   11 
Total 381 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 3 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El nivel de escolaridad en la encuesta representa: que el 37% obtuvieron el nivel 
diversificado, 25% son universitarios, el 24% nivel secundario, el 11%  primaria y 
el 3% no tienen ningún nivel de escolaridad. Esto indica que el 62% posee un nivel 
de educación alto. 
 
 
Cuadro 4 
 
Edad Cantidad 
29-39 109 
40-50 97 
18-28 87 
51-61 68 
62-72 20 
73-83 0 
84 o mas 0 
Total 381 
Fuente: Elaboración propia 
 
37%
25%
24%
11%
3%
Nivel de escolaridad
DIVERSIFICADO
UNIVERSIDAD
SECUNDARIA
PRIMARIA
NINGUNO
37% 
25% 
24% 
11% 
3% 
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Gráfica 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de los rangos de edad se contempla, el 29%  está entre los 29-39, el 25% 
entre los 40-50, 23% entre los 18-28, 18% entre 51-61, 5% oscila entre 67-72 y el 
0% entre el 73-83 al igual que el rango de edad entre 84 o más.  
 
 
Cuadro 5 
5.-  ¿Sabe  usted que existe una Asociación que ayuda, no solo a Prevención y 
Estudio del VIH/SIDA, sino también cuenta con proyectos y programas en 
beneficio de la población; y atiende a niños con desnutrición, llamada APEVIHS? 
 
No 244 
SI 381 
Total 381 
                                                 Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 5 
29%
25%
23%
18%
5%
0%
0%
Edad
29-39
40-50
18-28
51-61
62-72
73-83
84 O MÁS
5%
0%
0%
 5% 
 
    0% 
 
0% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la primera pregunta del cuestionario,  el 64%, no sabe que existe APEVIHS 
tampoco que cuenta con proyectos y programas en beneficio de la población, en 
tanto que el 36% sí sabe que existe la Asociación.  
  
 
 
 
Cuadro 6 
De las personas encuestadas que respondieron que sí conocen la asociación, se 
procedió a preguntar la siguiente interrogante: 
6. ¿Por qué medio se informó usted? 
 
Otro(de persona en persona) 95 
Internet 24 
Televisión 12 
Prensa 3 
Radio 3 
Total  137  
64%
36%
5.- ¿Sabe  usted que existe una Asociación que ayuda, no 
solo a Prevención y Estudio del VIH/SIDA, sino también cuenta 
con proyectos y programas en beneficio de la población; y 
atiende a niños con desnutrición, llamada APEVIHS?
NO
SI
64% 
36% 
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                                         Fuente: Elaboración propia 
Gráfica 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
137 personas, equivalente a un 36%; respondió de forma afirmativa a la pregunta 
sobre cuál fue el medio en donde se informó, manifestando de la siguiente 
manera:  
El 69% respondió que fue de persona en persona, el 18% por internet, 9% por 
televisión, 2% prensa y el otro 2% fue por radio.  
 
Cuadro 7 
De las personas que respondieron sí conocer la asociación, también se les 
preguntó: 
7.- ¿Conoce usted de los programas que APEVIHS ejecuta? 
 
 
 
 
                                  Fuente: Elaboración propia 
18%
No 74 
Si 63 
Total 137 
69% 
  18% 
 
2% 
 
9% 
 
2% 
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Gráfica 7 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la interrogante en la cual se cuestionó acerca del conocimientos de los 
programas que ejecuta APEVIHS, el 54% respondió que no conoce acerca de ello, 
mientras el 46% mencionó que sí tenía conocimiento de los programas. 
 
Cuadro 8 
En conformidad de las 63 personas que respondieron sí a la interrogante 7, se 
realizó la pregunta siguiente: 
 
7.1 ¿Cuáles? 
 
Jornadas médicas que incluyen  
pruebas de VIH, prevención y estudio 
del VIH  39 
Atiende a niños con desnutrición 24 
Total 63 
                              Fuente: Elaboración propia 
54%
46%
7.- ¿Conoce usted de los programas que APEVIHS 
ejecuta?
No
Si 46% 
 
54% 
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Gráfica 8 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Dentro de los programas que conocen las personas  que APEVIHS ejecuta, el 
62% coincide en  jornadas médicas que incluyen pruebas de VIH, prevención y 
estudio del VIH y un 38% dijo que es porque atiende a niños con desnutrición.  
 
Cuadro 9 
8.- ¿Ha escuchado usted sobre el Programa de Apadrinamiento Solidario que 
APEVIHS promueve? 
 
No 110 
Si 27 
Total 137 
                                                  Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 9 
62%
38%
¿Cuáles?
Jornadas médicas que incluyen
pruebas de VIH, prevención y
estudio del VIH
Atiende a niños con desnutrición
62% 
 38% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Las  personas que dijeron que sí conocen la asociación, el 80% respondió que no 
ha escuchado el Programa de Apadrinamiento Solidario que promueve dicho 
lugar. 
 
 
 
Cuadro 10 
De los 27 que respondieron sí a la pregunta 8, se realizó la interrogante siguiente: 
9.- ¿Cuál fue el medio donde usted se informó? 
 
Otro(a través de otras 
personas) 15 
Internet 6 
Televisión 4 
Prensa 1 
Radio 1 
Total  27  
                                         Fuente: Elaboración propia 
 
80%
20%
8.- ¿Ha escuchado usted sobre el Programa de Apadrinamiento 
Solidario que APEVIHS promueve?
No
Si
80% 
 20% 
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Gráfica 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la pregunta de dónde se enteraron del Programa de Apadrinamiento 
Solidario, el 55% de encuestados coincidió que el medio donde se informó es a 
través de otras personas, el 22% fue por internet, televisión un 15%, prensa 4%  al 
igual que radio por un 4%. 
Cuadro 11 
10.- ¿Ha escuchado acerca de una campaña que promueva el Apadrinamiento 
Solidario de niños con desnutrición y/o VIH? 
 
No 294 
Si 86 
No sabe/No Responde 1 
Total 381 
                                                Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 11 
55%
22%
15%
4%
4%
9.- ¿Cuál fue el medio donde usted se informó?
Otro
Internet
Televisión
Prensa
Radio
55% 
 22% 
   15% 
 4% 
 4% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Al momento de preguntarle a los encuestados, sí han escuchado de una campaña 
que promueva el apadrinamiento solidario de niños con desnutrición y/o VIH,  el 
77% respondió que no ha escuchado ninguna campaña al respecto. 
 
Cuadro 12 
De los 86 que respondieron sí, se preguntó lo siguiente: 
10.1 ¿Por qué medio usted se informó? 
 
Televisión 32 
Internet 21 
Otro 18 
Radio 9 
Prensa 6 
Total 86 
                                       Fuente: Elaboración propia 
77%
23%
0%
10.- ¿Ha escuchado acerca de una campaña que promueva el 
Apadrinamiento Solidario de niños con desnutrición y/o VIH?
No
Si
No sabe/No Responde
77% 
 23% 
 
0% 
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Gráfica 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los encuestados que respondieron que sí han escuchado de una campaña que 
promueva el apadrinamiento solidario en niños con desnutrición y/o VIH, el 37% 
dijo que se informó por medio de televisión, el 24% por internet, 21% por otro 
medio ( por otras personas), el 11% por radio y el 7% a través de la prensa. 
Cuadro 13 
11.- ¿Alguna vez ha apadrinado a un niño con desnutrición y/o VIH? 
 
No 359 
Si 22 
Total 381 
                                              Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 13 
37%
24%
21%
11%
7%
10.1 ¿Por qué medio usted se informó?
Televisión
Internet
Otro
Radio
Prensa
37% 
 24% 
 21% 
 11% 
 7% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la respuesta que dieron los sujetos de la muestra en cuanto al tema de 
apadrinamiento, el 94% refirió que no ha apadrinado, pero el 6%mencionò que sí 
lo ha hecho. 
 
 
 
Cuadro 14 
12.- ¿Le gustaría ayudar a un niño con desnutrición y/o VIH?  
 
Si 260 
No 121 
Total 381 
                                             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 14 
94%
6%
11.- ¿Alguna vez ha apadrinado a un niño con desnutrición y/o VIH?
No
Si 6% 
 
94% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La gráfica anterior evidencia que un 68% representado por 260 personas, sí les 
gustaría ayudar a un niño con desnutrición y/o VIH.  
 
 
 
Cuadro 15 
De las 260 personas que respondieron sí, dijeron hacerlo de la siguiente manera: 
12.1 ¿Por medio de?  
 
Víveres 174 
Aporte Económico 96 
Total 260 
                                       Fuente: Elaboración propia 
 
 
68%
32%
12.- ¿Le gustaría ayudar a un niño con desnutricion y/o VIH?
Si
No
68% 
 32% 
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Gráfica 15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al preguntarles a los encuestados que dijeron que sí ayudarían, el 64% dijo que lo 
haría por medio de víveres, 36% a través de un aporte económico.  
 
 
 
Cuadro 16 
13.- ¿Le gustaría apoyar los proyectos sociales que APEVIHS realiza? 
 
Tal Vez 178 
Si 158 
No 45 
Total 381 
                                            Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 16 
64%
36%
¿Por medio de?
Víveres
Aporte Económico
64% 
 36% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
La gráfica anterior muestra que el 47% que representa a 178 personas 
mencionaron que tal vez sí le gustaría apoyar los proyectos sociales que 
APEVIHS promueve, el 41% afirmó su interés por ayudar los proyectos, mientras 
que el 12% dijo que no le gustaría.  
 
 
 
Cuadro 17  
13.1 ¿Por medio dé? 
 
Alimentos 62 
Voluntario 54 
Aporte Económico 42 
Total 158 
                                      Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 17  
47%
41%
12%
13.- ¿Le gustaría apoyar los proyectos sociales que APEVIHS 
realiza?
Tal Vez
Si
No
41% 
 12% 
 
47% 
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Población encuestada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De las 158 personas que dijo que sí apoyaría los proyectos, el 39% dijo que lo 
haría por medio de alimentos, 34% de forma voluntaria y el 27% con un aporte 
económico.  
 
 
 
 
Anexo G 
Fotografías 
 
 
 
 
 
 
39%
34%
27%
13.1 ¿Por medio dé?
Alimentos
Voluntario
Aporte Económico
39% 
 34% 
 27% 
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Fotografía IV: ejecución de encuesta a un vecino retalteco en una de las 
calles de Retalhuleu, fecha 23 de marzo de 2017. 
 
 
Fotografía I: Realización de la encuesta a personas en el Parque Central 
de Retalhuleu, fecha 22 de marzo de 2017. 
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Fotografía III: ejecución de boleta de encuesta a salubristas en 
congregación de manifestantes, Área de Salud de Retalhuleu, fecha 24 de 
marzo de 2017. 
Población encuestada 
Fotografía IV: ejecución de encuesta a salubristas, congregación de 
manifestantes en  Retalhuleu, fecha 25 de marzo de 2017. 
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Fotografía V: Realización de entrevistas a profundidad a Coordinadora de 
Productividad, Control y Monitoreo. APEVIHS, Lcda. Lourdes Garcia, fecha 
14 de marzo de 2017. 
 
Fotografía VI: Realización de Grupo Focal en el Salón de Reuniones en APEVIHS. Los 
integrantes son los siguientes:Lcda. Cecilia Aracely Sanic Rivera, Nutricionista. Lcda.  
Aracely Rivera Flores de Sanic, Directora de Ayuda Humanitaria y VIH.Lcda. Vicky Paz 
Reyes, Trabajadora Social.  Lcda. Brunequilda de América Morales Castillo, Relacionista 
Pública. Lic. Enrique Hernández Reyes, Coordinador de Proyectos. Fecha  30 de marzo de 
2017. 
 
 
 
Entrevistas a profundidad 
Ejecución de grupo focal 
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Fotografía VII: Ejecución de Grupo Focal en el Salón de Reuniones en APEVIHS. Los 
integrantes son los siguientes:Lcda. Cecilia Aracely Sanic Rivera, Nutricionista. Lcda.  
Aracely Rivera Flores de Sanic, Directora de Ayuda Humanitaria y VIH.Lcda. Vicky Paz 
Reyes, Trabajadora Social.  Lcda. Brunequilda de América Morales Castillo, Relacionista 
Pública. Lic. Enrique Hernández Reyes, Coordinador de Proyectos. Fecha  30 de marzo de 
2017. 
 
 
 
Grupo Focal 
Ejecución de grupo focal 
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FotografíaIX: Ejecución de una rifa promovida por la Asociación, en el 
mercado central de Retalhuleu. Fecha 5 de abril. 
 
Apoyo en rifa promovida por la asociación 
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Anexo H 
Diseño de Misión y Visión previo a su impresión implementada en la asociación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo I 
Diseño de Tarjetas de Presentación para el programa de Apadrinamiento. 
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Anexo J 
 Diseño de Hoja de Presentación Infantil para el programa de Apadrinamiento 
Solidario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño No. 1 para niña 
Diseño No. 2 paras niña 
Diseño No. 3 para niño  
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Anexo K 
Diseño de Cartilla  Informativa para mejorar la comunicación interpersonal en 
APEVIHS.  
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Anexo L 
Storybord: Audiovisual Institucional de APEVIHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 1 Pág. 2 
Pág. 3 Pág. 4 
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Anexo M 
Storybord Audiovisual de Apadrinamiento Solidario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 3 
Pág. 1 Pág. 2 
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Anexo N: 
Storybord Audiovisual de Proyección Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 1 Pág. 2 
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AnexoÑ 
Fotografías de impresión final Planeación Estratégica (Misión, Visión y Promesa 
Institucional) 
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Anexo O 
Fotografía Impresión final de tarjetas de presentación para el programa de 
apadrinamiento solidario 
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Anexo P 
Entrega de Cartilla Informativa a personaladministrativo de APEVIHS Retalhuleu.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía X: Secretaria y recepcionista: 
Fernanda Morales Fernández. Fecha 4 de 
julio de 2017 
Fotografía XI: Contador financiero: Oscar 
Martínez Ramírez. Fecha 4 de julio de 2017 
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Anexo Q 
Carta de Justificación sobre la difusión de los audiovisuales implementados.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo R 
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Fotografías Taller de Capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía XII: facilitación del taller al personal de la asociación, La 
Comunicación Interpersonal en el Trabajo con fecha 22 de junio 2017. Se 
facilitó en el salón de reuniones de APEVIHS.  
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Anexo S 
 Bazar Benéfico 
 
 
Anexo 22: Celebración Día de la Madre 
Fotografía XIII: Ejecución del bazar, con la colaboración de personal de la asociación. Parque 
Central de Retalhuleu, fecha 13 de junio 2017. 
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Anexo T 
Celebración Día de la Madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía XIV: madres integrantes de los programas que la asociación coordina. 
Salón de eventos Casa Fátima, Retalhuleu. Fecha 9 de junio 2017 
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Anexo U 
 Cobertura de Eventos  
 
 
 
 
Fotografía XV: Fotografía del recuerdo, celebración del día de la Madre. 
 Salón de eventos Casa Fátima, Retalhuleu, fecha 9 de junio 2017. 
Fotografía XVI: Comunidad de Rusia, Retalhuleu. Fecha  5 de abril  2017 
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Fuente: Facebook 
 
 
 
Screenshot  con fecha 20 de julio 2017, jornadas médicas en comunidades del  
Municipio de Champerico, Retalhuleu. Fotografías tomadas por la epesista y luego 
subidas en la página de Facebook.  
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Screenshot  con fecha 20 de Julio 2017, comunidades de Champerico, 
Retalhuleu. Fotografías tomadas por la epesista y luego subidas en la página 
de Facebook.  
Fuente: Facebook 
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Anexo V 
 Apoyo en Jornadas de Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración XVII: apoyo de la epesista en jornada médica en la 
comunidad de Cuchuapan, Champerico Retalhuleu, fecha 9 de mayo 
2017.  
Fotografía XVII: Colaboración de la epesista en jornadas médicas 
en las comunidades de Champerico Retalhuleu, fecha 10 de 
mayo 2017.  
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Anexo W 
 Apoyo en el rediseño del logotipo institucional 
Antes 
 
 
Después 
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Anexo X 
Reproducción de material audiovisual en el canal TN 23, con fecha 17 de marzo 
de 2018. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.youtube.com/https://youtu.be/rCH_ReH9Kk 
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Fuente: www.youtube.com/https://youtu.be/rCH_ReH9Kk 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
